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ABKÜRZUNGEN 
ADB (Asian Development Bank) - Asiatische Entwicklungsbank 
ADF (Asian Development Fund) - Asiatischer 
Entwicklungsfonds 
ADI Ausländische Direktinvestitionen 
AKV Allgemeine Kreditvereinbarungen 
ANAG Gesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer 
APD (Aide publique au développement) - Ôffentliche 
Entwicklungshilfe, Entwicklungshilfeausgaben des Bundes 
APS Allgemeines Zollpräferenzsystem 
ARW Arbeitsgemeinschaft für Rüstungskontrolle und ein 
Waffenausfuhrverbot 
ASEAN (Association of South-East Asian Nations) - Verband 
Südostasiatischer Nationen 
AZO Abteilung der DEZA für die Zusammenarbeit mit 
Osteuropa und der GUS 
BAD (Banque africaine de développement) - Afrikanische 
Entwicklungsbank 
BAK Bundesamt für Kulturpflege 
BAS Bundesamt für Statistik 
BAWI Bundesamt für Aussenwirtschaft (Eidg. Wirt-
schaftsdepartement) 
BB Bundesbeschluss 
Bbl Bundesblatt 
BFF Bundesamt für Flüchtlinge 
BG Bundesgericht 
BIGA Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit 
BIP Bruttoinlandsprodukt 
BIZ Bank für Internationalen Zahlungsausgleich 
BSP Bruttosozialprodukt 
BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft 
BV Bundes verfassung 
CEIPI Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle 
CERN Europäische Organisation für Kernforschung 
CGIAR Konsultativgruppe für internationale Agrarforschung 
CIDH (Centre international de déminage humanitaire) 
Internationales Zentrum für Humanitäre Minenräumung 
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna und Flora) - Übereinkommen über den 
internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender 
Tiere und Pflanzen 
COP Konferenz der Vertragsparteien 
CSD (Commission on Sustainable Development) - Kommission 
für nachhaltige Entwicklung 
CVP Christlich-demokratische Volkspartei 
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DAC (Development Assistance Committee) - Entwicklungs-
hilfeausschuss der OECD 
DEZA Direktion für Entwickung und Zusammenarbeit (Eidg. 
Departement für auswärtige Angelegenheiten) 
DHA Hauptabteilung für Humanitäre Angelegenheiten (UNO) 
EBWD (EBRD) (European Bank for Reconstruction and Development) -
Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
ECLA (CEPAL) (Economic Commission for Latin America) - Wirtschafts-
kommission der Vereinten Nationen für Lateinamerika 
EDA Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten 
EDI Eidg. Departement des Inneren 
EFTA (European Free Trade Association) - Europäische 
Freihandelszone 
EFD Eidg. Finanzdepartement 
EFV Eidg. Finanzverwaltung 
EG Europäische Gemeinschaft 
EJPD Eidg. Justiz- und Polizeidepartement 
EMD Eidg. Militärdepartement 
EMR (Exclusive Marketing Rights) - Ausschliessliche 
Vermarktungsrechte 
EPA Europäisches Patentamt 
ERG Exportrisikogarantie 
ESAF Erweiterte Strukturanpassungsfazilität (Weltbank) 
ETHL Eidg. Technische Hochschule Lausanne 
ETHZ Eidg. Technische Hochschule Zurich 
EU Europäische Union 
EvB Erklärung von Bern 
EWD (EVD) Eidg. Wirtschaftsdepartement 
(Volkswirtschaftsdepartement) 
EZ (EZA) Entwicklungszusammenarbeit 
F&E Forschung und Entwicklung 
FAD (Fonds africain de développement) - Afrikanischer 
Entwicklungsfonds 
FAO (United Nations Food and Agriculture Organisation) -
Organisation der Vereinten Nationen für Ernährung und 
Landwirtschaft 
FATF Financial Action Task Force on Money Laundering -
OECD (Arbeitsgruppe gegen die Geldwäscherei - OECD) 
FDI (Foreign Direct Investment) - Ausländische 
Direktinvestition 
FDP Freisinnig-demokratische Partei 
G-7 Gruppe der sieben führenden Industrienationen 
GAB General Agreement to Borrow 
GATT (General Agreement of Tariffs and Trade) - Allgemeines 
Zoll- und Handelsabkommen 
GDP Gross Domestic Product - Bruttoinlandsprodukt 
GFSW Gesellschaft zur Förderung der Schweizerischen Wirtschaft 
GN Groupe de négociation - Cycle d'Uruguay) -
Verhandlungsgruppe - Uruguay-Runde 
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GSP (General System of Preference) - Allgemeines 
Präferenzsystem 
GUS Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 
GwG Geldwaschereigesetz 
HDI (Human Development Index) - Index für menschliche 
Entwicklung 
HEKS Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz 
HIPC (Highly Indebted Poor Countries) - Hochverschuldete arme 
Lander 
IAA Internationales Arbeitsamt 
IAEA Internationale Atomenergieorganisation 
IARC Internationales Agrarforschungszentrum 
IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) -
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
IDA (International Development Association) - Internationale 
Entwicklungsorganisation 
IDA-Rio Interdepartementaler Ausschuss Rio 
IDB (Interamerican Development Bank) - Interamerikanische 
Entwicklungsbank 
IFAD (International Fund for Agricultural Development) -
Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung 
IFC (International Finance Corporation) - Internationale 
Finanzkorporation 
IFPRI (International Food Policy Research Institute) -
Internationales Institut für Ernährungspolitik 
IGE Eidg. Institut für Geistiges Eigentum 
IGOT Interessengemeinschaft Sauberer Orientteppichhandel 
IIC (Interamerican Investment Company) - Interamerikanische 
Investitionsgesellschaft 
IIF Institute of International Finance 
IKRK Internationales Komitee vom Roten Kreuz 
ILO (International Labour Organisation) - Internationale 
Arbeitsorganisation (IAO) 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) - Zwischen-
staatliche Sachverständigengruppe über Klimaverände-
rungen (UNEP/WMO) 
IPGRI International Plant Genetic Resources Institute 
IRRI International Rice Research Institute 
ISAAA International Service for the Acquisition of Agrio-Biotech 
Applications 
ISO (International Organisation for Standardisation) -
Internationale Organisation für Normung 
ITC (International Trade Centre) - Internationales Handels-
zentrum UNCTAD/GATT 
ITCSD Internationales Zentrum für Handel und nachhaltige 
Entwicklung 
ITU (International Telecommunication Union) - Internationale 
Fernmelde-Union 
IUCN (International Union for the Conservation of Nature) -
Weltnaturschutzbund 
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IUED Institut universitaire d'études du développement -
Universitätsinstitut für Entwicklungsstudien 
IUPGR International Undertaking of Plant Genetic Resources 
IVFP Internationaler Verband für Familienplanung 
IWF Internationaler Währungsfonds 
JSDW Jahrbuch Schweiz Dritte Welt 
LDC (Least Developed Countries) - Am wenigsten entwickelte 
Länder 
MIC (Middle Income Countries) - Länder mit mittlerem 
Einkommen 
MIGA (Multilateral Investment Guaranty Agency) - Multilaterale 
Investitionsgarantieagentur 
MOEL Mittel- und osteuropäische Länder 
NAB New Arrangement to Borrow 
NFP Nationales Forschungsprogramm 
NGO/NRO (Non Governmental Organisation) -
Nichtregierungsorganisation 
NZZ Neue Zurcher Zeitung 
OAPI Organisation africaine pour la propriété intellectuelle 
OECD (Organisation for Economie Cooperation and 
Development) - Organisation für wirtschaftüche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
OED (Operation Evalutation Department) - Evaluationsabteilung 
(Weltbank) 
ÔEZ Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit 
OPEC (International Organisation of Petrol Exporting Countries) 
- Internationale Organisation erdölexportierender Länder 
OSEC/SZH (Office suisse d'expansion commerciale) - Schweizerische 
Zentrale für Handelsförderung 
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
PCT Patent Cooperation Treaty - (Vertrag über Zusammenarbeit 
im Patentbereich) 
SAF Strukturanpassungsfazilität (Weltbank) 
SAH Schweizerisches ArbeiterInnenhilfswerk 
SBV Schweizerischer Bankverein 
SFH Schweizerische Flüchtlingshilfe 
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund 
SGE Schweizerische Gesellschaft für Entwicklungsfinanzierung 
SGU Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz 
SHIV Schweizerischer Handels- und Industrie-Verein (Vorort) 
SILICS (Severely Indebted Low-Income Countries) - Schwer 
verschuldete Länder mit niedrigem Einkommen 
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) -
Internationales Friedensforschungsinstitut in Stockholm 
SKH Schweizerisches Katastrophenhilfekorps 
SMUV Schweizerischer Maschinen- und Uhrenarbeiterverband 
SNB Schweizerische Nationalbank 
SOFI Swiss Organisation for Facilitation Investments 
SPS Sozialdemokratische Partei der Schweiz 
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STF (Systemic Transformation Facility) - Strukturübergangs-
fazilität (IWF/Ostländer) 
SVFS Schweizerische Vereinigung für Familienplanung und 
sexuelle Erziehung 
SVP Schweizerische Volkspartei 
SZR Sonderziehungsrechte 
TA Tages-Anzeiger 
TI Transparency International 
TNC Transnational Corporation 
TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) -
Handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem 
Eigentum 
UAP Umweltaktionsprogramm für Mittel- und Osteuropa 
UNCED (United Nations Conference on Environment and Develop-
ment) - UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 
-Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und 
Entwicklung 
UNDP (United Nations Development Programme) -
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
UNEP (United Nations Environment Programme) - Umwelt-
programm der Vereinten Nationen 
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organisation) - Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
UNFPA Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen 
UNHCR (United Nations High Comissioner for Refugees) -
Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
UNICEF (United Nations Children's Fund) - Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen 
UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) -
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle 
Entwicklung 
UNO (United Nations Organisation) - Organisation der Vereinten 
Nationen 
UNRISD Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für Sozial-
entwicklung 
UNRWA Hilfswerk der Vereinten Nationen für die Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten 
UPOV Internationaler Verband zum Schutz von Pflanzen-
züchtungen 
VCS Verkehrs-Club der Schweiz 
WEP Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen 
WHO (World Health Organisation) - Weltgesundheitsorganisation 
WIPO (World Intellectual Property Organisation) - Weltorganisa-
tion für geistiges Eigentum 
WTO (World Trade Organisation) - Welthandelsorganisation 
W W F World Wide Fund for Nature 
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